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ABSTRAK 
وغناتلا ةحئار ةياور في بيلطلا يئاشنلإا ملاكلا 
KALAM INSYA’I THALABI YANG TERDAPAT DALAM NOVEL 
ROIHATU EL- TANGGU 
 
 
 
Dalam kaidah-kaidah ilmu balaghah terdapat ilmu ma’ani, yang mana di 
dalam ilmu ma’ani ada pembahasan tentang kalam insya’ thalabi dan kalam insya’ 
ghoiru thalabi. Adapun dalam skripsi ini peneliti hanya membahas kalam insya’ 
thalabi saja, kalam insya’ thalabi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya 
sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat tersebut diucapkan. Kalam insya’ 
thalabi ada lima macam, yaitu: amr (kata perintah), nahyi (kata larangan), istifam 
(kata Tanya), tamanni (kata untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu yang 
sulit terwujud), nida’ (kata seru).  
Dalaa el-Mufti adalah penulis Kuwait yang lulus dari university Florida 
pada tahun2891. 
Berikut artikel-artikel dalaa al moufti di Koran al-Qabas. 
2. يبرع بدأ ةباوب 
1.  بدأ ةباوب 
3. ةأرملا ةباوب 
4. تياوكلا ةباوب 
5. ملاعأ ةباوب 
6. ايروس ةباوب 
Adapun obyek dalam penelitian ini adalah novel “Roihatu el-Tanggu” 
karya dalaa el-Mufti dan sumber data dari teks novel yang sama.  Novel ini 
menceritakan tentang wanita dan manusia secara umumnya, tetapi lebih khusus 
kepada wanita karena banyaknya peran dan tokoh wanita pada novel tersebut. Dan 
didalam novel ini membahas tentang kegelapan yang dialami oleh wanita. 
Rumusan masalah yang ada  pada penelitian ini adalah, bagaimana bentuk 
kalam insya’i thalabi dalam novel Roihatu el-Tanggu? Dan apa makna kalam 
insya’i thalabi dalam novel Roihatu el-Tanggu? 
Jenis penelitin ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode 
kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh berupa kata-kata dan kalimat yang 
mengandung macam-macam bentuk dan makna kalam insya’i thalabi dalam novel 
Roihatu el-Tanggu  karya Dalaa el-Mufti. Adapun analisis yang digunakan yaitu 
analisis kalam  insya’i thalabi yang merupakan cabang ilmu balaghah. 
Pada novel Roihatu el-Tangg karya Dalaa el-Mufti peneliti menemukan 
bentuk dan makna yang mengandung kalam insya’i thalabi. Yang terdiri dari lima 
macam bentuk kalam insya’i thalabi. Bentuk amr sebanyak 6 data, bentuk 
istifham sebanyak 12 data, bentuk nahi sebanyak 6 data, bentuk nida’ sebanyak 9 
data, dan bentuk tamanni sebanyak2 data.   
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 الفصل الأول
 أساسية البحث  
 المقدمة .أ‌
المتكلم العاجز عن إيصال كلام و  .نتهاءلبلاغة هي الوصول والإا كما عرفنا أن  
البلاغة اصطلاحا و . ه تأثيرا شديدا لا يسمى بليغاينتهي إلى قرار نفسي السامع ليؤثر في
 يلائم الموطن الذيو . نيا يترك في النفس أثرا خلاباهي أن تكون الكلام فصيحا قويا ف
علم علم البلاغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي و   .ذين يخاطبونالأخصاص الو  ،قبل فيه
ل العلم المعاني مث .واللغوية كلهم يبحث عن المسئلة المعنويةو ،المعاني والبديع والبيان
. ذلكغير ثم علم البيان يبحث فيه المجاز والتشبيه و . و غيرها ئيالإنشايبحث عن الخبر و 
 . والمعنوية ثم علم البديع يبحث فيه المحسنات اللفظية
                                                          
  .1: ، ص)م 1991نورة، المدينة الم(احمد قلاشي، تيسير البلاغة  
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لمقتضى أحوال الكلام ويكون بها مطابقا قواعد يعرف بها هو أصول و علم المعاني 
أقسام هي أحوال الأسناد ينقسم إلى ثمانية و  .يكون وفق التعرض الذي سيق له الحال،
 .والمساواةائي والإيجاز والأطناب والإنش الفصلو الوصل الخبري و 
ذلك لأن و . لقائله إنه صادق فيه أو كاذب هو ما لا يصح أن يقال ئيالإنشا
ي خيرا ليحتمل الصدق أو ورة فهو لا يلقإنما يعبر عن س ئيبأساليب الإنشا المتكلم
 ئيفالإنشا. الطلبي غير ئيالإنشا. 2 ،الطلبي ئيالإنشا .  :قسمان ئيالإنشاو . الكذب
: المخاطب أن يؤدي شيئا معينا وأساليبه معددة منها غير الطلبي لا يطلب فيه من
غيون أميية كافية في هذه الأساليب لا يعبرها البلاو  ،عجب والمدح والذم والقسم والرجاءالت
الطلبي  ئيالإنشاو . ئيأخيار نقلت إلى ميدان الإنشالإنها عند بعضهم  ئيبحث الإنشا
 با غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب ويكون بخمسةالذي يستدعي مطلو  هو
 .2الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء وفي هذا الباب خمسة مباحث: أشياء
                                                          
 
  70: ص. . .جواهر البلاغة، أحمد هاشمى
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 ئيلها الإنشاأحدميا رواية رائحة التانغو و  هالذي في رالطلبي في نثر أو شع ئيالإنشاو 
الطلبي في روية رائحة  ئيالإنشا"وع الموضذلك في هذا البحث أخذ و . الطلبي في كل جملة
 ".التانغو
 لبحثاأسئلة  .ب‌
 :أما أسئلة البحث التي ستحاول الباحثة الإجابة عليها فهي
 ؟الطلبي في رواية رائحة التانغوي ئكون الإنشايكيف  . 
 ؟الطلبي في رواية رائحة التانغو ئيعنى الإنشاكون ميكيف  . 
 أهداف البحث .ج‌
 : للباحثة أهداف للوصول إليها و هي
 .الطلبي في رواية رائحة التانغو يئالإنشا الكلام لمعرفة . 
 .الإنشائي الطلبي في رواية رائحة التانغو الكلام عنىالملمعرفة  . 
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 البحث اهمية .د‌
 .من المتوقع أن هذه الدراسة استخدامها للأجيال القادمةو  . 
 .أمبيل الإسلامية الحكوميةتوسيع المجموعات الباحثية في جامعة سونن  . 
 .  الطلبي ئيالعلوم المعاني خصوصا حول الإنشاتوسيع الباحثين المعينين  .3
 توضيح المصطلحات و تحديده .ه‌
ن المخاطب أن يؤدي أمرا هو كما يدل عليه اسمه يطلب فيه مالطلبي و  ئيالإنشا
 ،النداء .4 ،ستفهامالا .3 ،النهي .2 ،الأمر . : أبوابه الرئيسية خمسة هيو  ،معينا
 .التمني .5
رائحة التانغو هو، إحدى الروايات التي ابدعت في كتابتها الكاتبة الصحفية دلع 
المفتي، وتدور أحدث هذه الرواية في مكانين رئيسين ميا دولة الكويت و دولة لبنان، 
أما عن الشخصية الرئيسية بهذه الرواية فهي شخصية زهرة، وعن الأماكن التي تدور 
بين الشقة الزوجية لشخصية زهرة، وبين منزل الأهل، ه الرواية فتنوعت بها هذ
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والغاليري، ومكان العمل، والمجمعات التجارية بداخل دولة الكويت، بالإضافة إلى 
 .شوارع بيروت ولاجئووها الجدد، ورقصة التانغو الموحية في لبنان
 حدود البحث . و
 : لكي يركز هذا البحث ولا يتسع إطار وموضوعا فحددته الباحثة في ضوء مايلي    
إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو الكلام الإنشائي الطلبي في رواية رائحة  . 
 .التانغو
بالأمر إن هذا البحث يركز في دراسة بلاغية من ناحية الكلام الإنشائي الطلبي  .2
 .والتمنيوالنهي والنداء والإستفهام 
 الدراسات السابقة. ز
ر لمقارنة البحث الذي أخبر فيه إن الدراسات السابقة هي أمر ضروري في بحث هذا الأم
 : وجدت الباحثة بعض البحوث العلمية تقارب هذا البحث فمنها ما يليو 
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والمراد بهذا الموضوع هو " الطلبي في سورة السجدة الكلام الإنشائي"فريدة  . 
حية عددة ونوعه الطلبي في سورة السجدة من نا شائيخصائص الكلام الإن
 .م 2002ومعانه المقصودبه، سنة 
الموضوع والمراد بهذا " الكلام الإنشائى الطلبي في سورة الكهف"فطرة المخالدة  . 
الكهف من ناحية عددة الطلبي في سورة  هو خصائص الكلام الإنشائي
 .م 5 02ونوعه ومعانه المقصودبه، سنة 
الطلبي في شعر إبي تمام في البلاغة  الكلام الإنشائي"كيناسية فراهاستوتي  .3
الطلبي في شعر  الموضوع هو خصائص الكلام الإنشائيوالمراد بهذا " واضحة ال
 .م4002إبي تمام من ناحية عددة ونوعه ومعانه المقصودبه، سنة 
هو والمراد بهذا الموضوع " الطلبي في سورة المؤمن الكلام الإنشائي"سكينة  .4
الطلبي في سورة المؤمن من ناحية عددة ونوعه  خصائص الكلام الإنشائي
 .م2 02ومعانه المقصودبه، سنة 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 ية رائحة التانغوافي رو لمحة : المبحث الأول . أ
العديد من " رائحة التانغو"في روايتها " دلع المفتي"تطرح الكاتبة 
القضايا الإشكالية التي تتعلق بالمرأة وبالإنسان بشكل عام، وذلك 
من خلال عدة شخصيات ثانوية تتقاطع مع الشخصية الرئيسة في 
العمل، ورغم أنه من الصعوبة تحديد فكرة واحدة للرواية يمكن 
الظلم الذي تتعرض له المرأة  ًا منها يثير مسألةإن قسمًا كبير القول 
 3.في مجتمعاتنا الشرقية
، اندست به، نظرت إلى نصف السرير الفائض عن حاجتها
ة ير خش عم اهسافنأ تيقو ت تلو اح .وابتعدت عنه بقدر ما تستطيع
                                                          
3
  -تختزن-روائح-التانغو،1-رائحة -/6116716172/erutluc/moc.22feesar/s/pma/di.oc.elgoog.www//:sptth
  amp1جري-حكايات
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 رثاأا م ردقب هلاميإ اهحر يج لم .اهدقح اهيسنت ةءافغإ في لدختل
 ،اهنم بتر قا ةر م رخآر كذ تت نأ تلو اح .رثكأو  رثكأ هيلع اهتمقن
 يه ةأر لما تناك ول اذام" :سجته تحار  .حلفت لم اهلبق ،اهبعاد
 ،هتمز أ ءانهلإ ةليسو  ةئم دجيس هنأ دكؤ لما نم ؟لجر لا نع عنمتت تيلا
 ،"!يننلأبا اهبلق ءلاتما" يجو ز لبا اصتغلاا اهر خآو  ةنايلخا الهو أ
 في ديدش لمبأ رعشتست يهو  اهدسج تللم ،اهعجو  ىلعت مشنكا
ا حهضفت نأ اله ءاشت لم هعمد تسبج .اهسفن تقناع ،اهنطب
 4.تفغو 
، امرأة في سن النضج، تعيش فراغًا عاطفيًا كبيرا  ً"زهرة"بطلة الرواية 
وبقيت هي تصارع بعد أن كبر ولداها وذهبا ليدرسا في باريس، 
بها، وبلادة مشاعره، " عادل"الضجر والوحدة وعدم اهتمام زوجها 
، ولا يقيم وزًنا للمشاعر،  "الأسلوب الشرقي في الحب"فهو لا يحب 
                                                          
4
  عجرملا سفن 
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. كما أنه دائم الانشغال بعمله الذي لا تعرف زوجته عنه شيئا ً
يا لهذا الوجع . كل شيء فيه يقتلها، بروده، صمته، بعده، فظاظته"
ذي لا ينفك  يعصر روحها كلما تذكرت عدد الأيام التي عاشتها ال
بانتظار لفتٍة منه، كلمة حنونة أو ميسة بسيطة كانت ستكفيها 
ماذا سيضيره لو احتضن شغفها وغافلها . لتزيل عنها غبار الروح
حتى جر ها . بقبلة؟ كم كانت تتمنى وتتمنى، حتى تعب التمني منها
عه كالكنبة أو كاللابتوب الذي ببلادة مشاعره لأن تعيش م
  ".يستعمله
في وسط ) غاليري(وقتها بافتتاح صالة عرض فني " زهرة"تشغل 
العاصمة، وإدارته، وإقامة معارض فيه، وهذا ما سيفتح أمامها 
فرصًا كثيرة لإدخال بعض الحياة إلى أيامها، وستتعاطف مع ما 
أطفال سوريين يجري في سوريا بعد أن يقام في صالتها معرض لرسوم 
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هكذا تتطرق . يخصص ريعه لإرسال مساعدات إلى الشعب السوري
الرواية إلى الأزمة السورية وأثرها على الأطفال كما تثير قضية 
الجمعيات الخيرية التي صارت هي الوسيلة القانونية الوحيدة 
لمساعدة الناس في الكوارث، رغم أن رائحة الفساد والسرقة تفوح 
 2.من معظمها
الرتيبة، وكآبتها " زهرة"طة التحو ل الكبيرة التي ستغير  مجرى أيام نق
لديه عدة عقود عمل مع " بيل"هي تعر فها على رجل أميركي 
زوجها، وتجتمع به في بضع مناسبات، فترى فيه الشخصية النقيض 
يتبادلان . لزوجها، وخاصة من ناحية الاهتمام بها وبتفاصيلها
بعد أن تسافر إلى بيروت ويتبعها هو،  الإعجاب، وتتطور علاقتهما
ليلتقيا هناك ويدعوها إلى رقصة تانغو، تدرك أثناءها أنها وقعت في 
وجدت . باغتها الفرح بعد أن نسيت طعمه. "حبه وانتهى الأمر
                                                          
 
 نفس المرجع
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تمنت لو يتوقف الوقت عند تلك . نفسها بين ذراعيه دون أن تعي
: س في أذنهاضم  خصرها بيد وبالأخرى أمسك بيدها، مي. اللحظة
، !"التانغو يشعل الحميمية بين المحب ين ويحرر مشاعرهم، فتحرري"
. أحست بحرارة أنفاسه على مسام رقبتها فغشيتها قشعريرة عارمة
سرت  . شعرت بأنهما صارا واحدا ً. شد  ها بعنف نحوه، والتصق بها
 2."كهرباء جسده الغريب في كامل حواسها مرورا ًبأدق تفاصيلها
تعطي الكاتبة مساحة كبيرة في روايتها للأزمة السورية، فرغم أن 
بطلة الرواية كويتية وتعيش في الكويت، فهذا لن يشكل عائقًا أمام 
إحساسها بألم الآخرين، وبخاصة حين ترى أثناء إقامتها في بيروت 
طفًلا سورًيا نازحًا يبيع الورد وينام على قارعة الطريق، فتعطف 
ومن خلال قصة . زياره أمه وإخوته في مكان إقامتهمعليه، وتخطط ل
وصديقاتها، " زهرة"هذا الطفل، وبعض الحوارات في الرواية بين 
                                                          
 
 نفس المرجع
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سنقرأ عن بعض معاناة السوريين، وكيف يستغل " بيل"وبينها وبين 
  .تجار الدم، ومن بينهم زوجها، هذه الحرب لزيادة أموالهم
عطي كل فصل منها اسمًا تقس م الكاتبة روايتها إلى عدة فصول، ت
متعلقًا برائحة ما، تكون هي الرائحة المذكورة ضمن هذا الفصل، 
بصل، ياسمين، دهن العود، نعناع، سيجار، : (والتي تشبه أحداثه
ومن خلال هذه الفصول لن تكتفي بملاحقة ....). رائحة) بدون(
د من الحبكة المتعلقة ببطلتها، بل ستتفرع يمينًا ويسارًا لتمس  العدي
الموضوعات الإشكالية، وذات الحساسية في المجتمع، كموضوع المثلية 
الجنسية، وموضوع التشدد الديني، وموضوع سفاح القربى، وموضوع 
جرائم الشرف، وموضوع الإرهاب، وموضوع البدون في الكويت، 
وذلك من خلال العديد من الشخصيات الثانوية التي تدور في 
                                                          
 
 نفس المرجع
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ل بحكاياتها الخلفية الموضوعية للحكاية محيط البطلة، والتي تشك 
  .الأساسية
 :تربية المؤلف
 2   تخرجت في جامعة فلوريدا سنة  كاتبة كويتية :دلع المفتي
تكتب عمودًا أسبوعيًا في جريدة  .بشهادة في هندسة الديكور
وقد صدر لها كتاب في ". ابتسامة خجلى"القبس الكويتية بعنوان 
، "ورةع"، ومجموعة قصصية "محون ليهل تس: "المقالات عنوانه
العقيدة و الأيمان و تصحيح منهج  رائ، و "هن لسن أنت: "وروايتان
 0 .الفكر و النظر و تصحيح القيم بميزان
 :نشأة دلع المفتي
ولدت دلع المفتي في مدينة دمشق بدولة سوريا لأبا وأما يحملان 
اتمت المرحلة وتلقت تعاليمها في فلوريدا إلى أن الجنسية الكويتية 
                                                          
 
 نفس المرجع
  
 نفس المرجع
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وهي تحمل شهادة الهندسة  2   الجامعية وتخرجت منها في عام 
 .في التصميم والديكور
 الطلبي ئيمفهوم الكلام الإنشا: المبحث الثاني  . ب
   .علم البيانعلم البديع وعلم المعاني و : علم البلاغة ثلاثة
الكلام بعد رعاية المطابقة هو علم يعرف به وجوه تحسينات : علم البديع ) 
و ينقسم في علم البديع إلى قسمين  .الرعاية و ضوح الدلالةالحال و  المقتضين
السجع في الجملة اللفظي مثل الجناس و  ،الجملة المعنويةاللفظية و ميا الجملة 
 .المقابلة الجملة المعنوية مثل التورية وحسن التعليل والطباق و فيو  والاقتباس
يكون بها مطابقا هو أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام و : علم المعاني ) 
أقسام ينقسم إلى ثمانية و  .يكون وفق التعرض الذي سيق له ،المقتضى الحال
                                                          
 . 4 ص )      , الهداية: سوربيا ( " البلاغة الواضحة"علي الجارم ومصطفي امين   
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ي والإيجاز والأطناب والإنشائ الفصلهي أحوال الأسناد الخبري والوصل و 
 . غير الطلبيالطلبي و  ئيقسمان هو الإنشا ئينشافي الإو  ،والمساواة
ر المعنى الواحد في صور مختلفة هو علم يستطاع بمعرفة أبرا: لبيانعلم ا )3
ينقسم لالة مع مطابقة كل مقتضى الحال و تراكيب متفارقة في ضوح الدو 
 .كتابةإلى أربعة أقسام هي الاستعارة والتشبيه وحقيقة مجاز و  البث
سيدة بن قال ا 2 .عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضعالكلام هو القول و 
وهو الجملة والقول ما لم  ،ل الكلام ما كان مكتفيا بنفسهقيو . أن الكلام هو المعروف
اعلم أن قلت إنما وقعت في : قال سبويه. ء من الجملةز هو الجو . تكن مكتفيا بنفسه
 من أدل الدليل على الفرق بين الكلامو  ،كي بها ما كان كلاما لا قولاالكلام على أن يح
 3 .لا يقولوا القرآن قول اللهن كلام الله و ى أن يقولوا القرآالناس علالقول إجماع و 
                                                          
  . ص. شرح متن الجرويةللإمام آبي عبد اللة محمد الصنهاجي,    
    : ص).  3   , دار الحديث: القاهرة(, لسان العربالامام العلامة ابن مبظور,  3 
    : ص) الطبعة السادسة, دار الكتب العلمية: لبنان(, حواهر البلاغةاحمد الهاشمي,  4
 luluhjam ,hayadih-la :ayabarus( .”)hohgalab umli( nunkam lurahuaj hamejret“ ,irohdhka mami  
    -    namalah ,)hanassa
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الكلام الذي ما لا يحتمل الصدق الإنشائي اصطلاحا فهو ذلك وأما الكلام 
أما لا يحصل مضمونة . يصح أن يقول لقائله أنه صادق أوكاذب فلا 4 .الكذب لذاتهو 
مان هو الكلام الإنشائي الطلبي سأما الكلام الإنشائي ق. لا يتحقق إلا إذا تلفظه بهو 
 . غير الطلبيو 
لو كانت عبارتهم مختلفة لكن الطلبي و  ئيشاى تعريف الكلام الإناتفق البلغاء علو 
لذلك ستذكر الباحثة التعارف من الكلام الإنشائي . معناها مستمرة على ذات واحدة
 :منها، الطلبي من الكتب المتعددة
، ركب لا يحتمل الصدق أـو الكذبهو م ئيقال الإمام أخضاري أن الإنشا ) أ
نداء ة ستنجلي أمر ونهي ودعاء و أقسامه كثير والطلب استدعا ما لم يحصل و 
 5 .اعطيت الهدي استفهامو تمني 
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. قال أحمد مصطفى المراغي أنه ما يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب  ) ب
 2 
ت مصطفى أمين أنه ما يستدعى مطلوبا غير حاصل وققال علي الجارم و  ) ج
 2 .الطلب
الذي قاله حفني بك ناصق تفهيما من تلك التعارف اختارت الباحثة التعريف و 
 .ن التعريف لا يكون بألفاظ طويلةتسهيلا له للمبتدئين لاو 
الخلاصة من القول المذكور أن الكلام الإنشائي الطلبي هو الكلام يطلب بشيئ و 
 . غير حاصل وقت الطلب
 أنواع الكلام الإنشائي الطلبي  . ت
                                                          
وانظر    . ص)3   دار الكتب العلمية, : لبنان –بيرت . (علوم البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد مصطفي المراغي,    
    -  . , ص"جواهر البلاغة"احمد الهاشمي 
   3 . ص)     الهداية, : سوربيا (, " البلاغة الواضحة"علي الجارم ومصطفي أمين,    
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قيل أن يدخل هذا البحث في انواع الكلام الإنشائي الطلبي ينبغي له أن يشرح 
نشائي الطلبي إلى اتفق البلغاء قسموا الكلام الإو . مفهوم الكلام الإنشائي الطلبيعن 
   .والتمني النداءوهي الأمر والنهي والاستفهام و . خمسة أنواع
 الأمر ) 
أما جمع الأمر و  ءطلب منه فعل شي يأمر بمعنى -مرفعله أالأمر لغة أنه مصدر و 
و هو طلب الفعل على وجه اصطلاحا و . شيءفهو أوامر أي طلب من إحدى 
 :بع صيغر له أو    .الاستعلاء
اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها و : مر كقوله تعالىفعل الأ 
 ).3 : يونس(المرسلون 
كاتب بالعدل ليكتب بينكم  و : قرون بلام الأمر كقوله تعالىالمضارع الم 
 ).2  : البقرة(
                                                          
    : المرجع, ص نفس  
 3 : ص) الطبعة السادسة(, جواهر البلاغةاحمد الهاشمي,    
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وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتمى : اسم فعل الأمر كقوله تعالى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
 ).22: النساء(ما ملكت أيمانهم السبيل و 
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لاتعبدون  :كقوله تعالىاسم مصدر فعل   
  ).3 : البقرة( إلا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين
معان أخرى تفهم عن سياق قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى و 
 : قرائن الأحوالالكلام و 
ل عقدة من احلو  ويسر لي أمري .قال رب اشرح لي صدري: له تعالىكقو : الدعاء ) أ
 .لساني يفقه قولي
فإن لم يكونا رجلين فرجل . الكماستشهدوا شهيدين من رجو : كقوله تعالى: الإرشاد ) ب
 ).2 2: البقرة(امرأتان ممن ترضون من الشهداء و 
 : قال امرؤ القيس: الالتماسو  ) ت
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 بسقط اللوى بين الدخول فحومل# منزل قفا نبك من ذكرى حبيب و 
 ).44: القلم(من يكذب بهذا الحديث فذرني و : كقوله تعالى: التهديد ) ث
 ). 2: البقرة(فآتوا بسورة من مثله : كقوله تعالى: التعجيز ) ج
اشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط وكلوا و : كقوله تعالى: والاباحة ) ح
 ).2  : البقرة(الأسود من الفجر 
 ).35: التوبة(قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم : كقوله تعالى  ،التسوية ) خ
 ). 4 : الحجر(ادخلوها بسلم ءامنين : كقوله تعالى  ،الأكرام ) د
 ).4  : النحل(فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا : كقوله تعالى  ،الامتنان ) ذ
 ). 4: الدخان(ذق إنك أنت العزيز الحكيم : كقوله تعالى،  الإهانة ) ر
 ).5: الفاتحة(اهدنا الصراط المستقيم : كقوله تعالى،  مالدوا ) ز
 : كقول امرئ القيس  ،التمني ) س
 ما الأصباح منك بأمثلبصبح و # ها الليل الطويل انجلوا ألا أي ) ش
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 ).   : الأنعام(ينعه انظروا إلى ثمره إذا أثمر و : الىكقوله تع  ،الاعتبار ) ص
 .أدخل: كقولك لمن طرق الباب  ،الأذن ) ض
 ).2 : يس(إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون : كقوله تعالى  ،التكوين ) ط
 .تزوج هندا و أختها: كقوله المأثور، التخيير ) ظ
 ). 4: الإسراء(انظر كيف ضربوا لك الأمثال : كقوله تعالى  ،التعجب ) ع
ستعلاء وهو المعنى الحقيقي هو طلب الفعل على وجه الإالخلاصة أن الأمر 
عل المضارع المقرون بلام الأمر وفعل الأمر هي ف ،لأمر له بأربع صيغقد جاء او . للأمر
قد تخرج صيعغ الأمر عن معناها و . مر والمصدر الثاني عن فعل الأمراسم فعل الأو 
والإرشاد والتسوية  الدعاء: صلي المستفاد من سياق الكلام  وقرائن الأحوال فهيالأ
ذن والتكوين والتعجيز والإباحة والتخيير متنان والتمني والاعتبار والأوالأكرام والإ
 .التهديةلدوام و اوالتأديب والتعجب و 
 النهي ) 
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 القولزجره عنه بالفعل او : نهيا عن كذا-ينهى-نهى مصدر من فعل لغةالنهي 
له ستعلاء مع الألزام و على وجه الإ أما اصطلاحا هو طلب الكف عن الخلو . ومنعه عنه
لاتفسدوا في الأرض بعد و : كقوله تعالى02 نهاية،غة واحدة هي المضارع مع لا صي
 ).5 : الأعراف(إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 
اق يستستفاد عن  ،ىخر أ انإلى مع رج هذه الصيغة عن معناها الأصليقد تخو 
 :قرائن الأحوالالكلام و 
آل (هديتنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ : كقوله تعالى: الدعاء ) أ
 ) :عمران
: المائدة(لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم : كقوله تعالى: الإرشاد ) ب
 ). 0 
 ).4 : طه(لا برأسي يبنئم لا تأخذ بلحيتي و : ه تعالىكقول  ،الالتماس ) ت
 .لخادمك لا تطع أمري: كقولك: التهديد ) ث
                                                          
   : , ص"علوم البلاغة والعلم البديع والمعاني والبيان"احمد المصطفى المراغي,    
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إنما يؤخرهم . لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون: كقوله تعالى، الدوام ) ج
 ).24: إبراهيم(ليوم تشخص فيه الأبصار 
 : كقول الخنساء  ،التمني ) ح
 ألا تبكيان لصخرى الندى# لا تحمدا أعيني جودا و 
إنما تجزون ما  . يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم: كقوله تعالى، التيئيس ) خ
 ).2: التحريم(كنتم تعملون 
بل . سبيل الله أمواتا لا تحسبن الذين قتلوا في: كقوله تعالى  ،بيان العاقبة ) د
 ). 2 : آل عمران(أحياء عند ربهم يرزقون 
ستعلاء وهو أصل كف عن الفعل على وجه الإالخلاصة أن النهي هو طلب الو 
أما خروج النهي عن  ،يغة الفعل المضارع مع لا النهايةقد جاء النهي بصو . معنى النهي
رشاد فهي الالتماس والدعاء والإ لأحوالقرائن الأصلي المستفاد من سياق الكلام و معناه ا
 .الدوامس وبيان العاقبة والتهديد و التيئيوالتمني و 
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 الاستفهام )3
أو   2،إياه يستفهم فهو بمعنى طلب منه أن الفهمه - فعله استفهمر و لغة مصد
من إحدى أدواته ذلك لم يكن معلوما من قبل و  ،لم بشيئهو طلب العو  ،يخير عنه
ينقسم بحسب الطلب منها إلى و .  وأيان وكيف وأى  وكم وأيالهمزة وهل وما ومتى: الآتية
 :ثلاثة أقسام
أ و بئس : نحو ،هي الهمزةما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى و  
 في الإثاء أم عسل؟
 هل زيد قائم؟: مثل ،هو هل نحوما يطلب به التصديق فقط و  
: نحو ما 22،الآتيةو بقية أدوات الاستفهامية هما يطلب به التصوير فقط و  
 زيد؟
 الهمزة 
                                                          
    : , صالمجد في اللغة والأعلاملويس مألوف,    
   : , ص"جواهر البلاغة" أحمد العاشمي,   
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 32.تصور أو تصديق ،يطلب بالهمزة أحد أمرين
تعتقدان  مسافر أم خالد؟ أسعيد: نحو 42.هو إدراك المفرادالتصور و  ) أ
لذا يجاب فيه ولكن نطلب تعيينه و  ،السفر حصل من أحدميا
 .بالتعجب فيقول سعيد مثلا
، عدم وقوعهاة بين المسند إليه أو التصديق هو إدراك وقوع التسمي ) ب
لذا يجاب تستفهم عن حصول السفر وعدمه و . فر علي؟أسا: نحو
 .بنعم أولا
 هل 
قوع النسبة أو عدم وقوعها لا فتأتي للتصديق فقط أي معرفة و " هل"أما عرف و 
 . هل حافظ المسلمون على مجد إسلامهم؟ الجواب تبعهم أو لا ،غير
 .بسيطة ومركبة :نوعان ميا" هل"و
                                                          
   : ص)     : إندونيسيا(, مكتبة دار إحياء الكتاب العربية, البلاغة جواهرأحمد الهاشمي,  3 
  34: , ص"قواعد اللغة العرابية"حفني بك ناصف,  4 
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في نفسه أو عدم وجوده  يءالتي يستفهم بها عن وجوه الشهي لبسيطة ا اف -
 هل العنقاء موجودة؟: مثل
: مثل ،أو لعدم وجوده له يءلش يءة هي التي يستفهم بها عن وجود شالمراكب -
 52هل السريع مسكون؟
 : هل هيوأدوات أخرى غير الهمزة و 
 أين شركاؤكم؟: كقوله تعالى  ،يطلب بها تعيين المكان ،تكون بمعنى كيف 
نحو يقولون عن  ،ا عن الزمان الماضي أو المستقبليستفهم به ،تكون بمعنى عن 
 ). 4(هذا العد إن كنتم صدقين 
قال . كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهمو: نحو ،طلبي بها يعيين عدد منهمي ،كم 
. أعلم بما لبثتمقالوا ربكم . قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قائل منهم كم لبثتم
                                                          
   -  : , ص"جواهر البلاغة"أحمد الهاشمي,    
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ا أزكى طعاما فليأتكم برزق منه لينظر أيهاابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فف
 22).   (لا يشعرن بكم أحدا تلطف و ليو 
م إذا تتلى عليهو : نحو ،لمتشاركين في أمر نعملهايطلب بها تمييز أحد ا ،أي 
أحسن و ن آمنوا أي الفريقين خير مقاما الذيآياتنا بينت قال الذين كفروا و 
 22.)32(نديا
على حسب ما  ،هغير ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والفاعل و 
) ما(إلى ما تفيده ن أضيف إف ،معناها مما تضاف إليه) أي(تأخذ  لذاو ) أي(تضاف إليه 
أو غيرميا من الأدوات السابقة ) كيف(أو ) متى(إن أضيف إلى ما تفيده و . امتد حكمها
 . أخذت معناها
صلي لمعان أخرى تفهم يساق قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأو 
 : 2الكلام
                                                          
   : ن الكريم, سورة الكهفآالقر   
 3 : سورة المريم   
   -  : ص) ان, مجهول السنةلبن –بيروت (, " علوم البلاغة"أحمد مصطفى المراغي,    
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هم لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وميوا بإخراج السول و أ: كقوله تعالى  ،النهي . 
: التوبة(فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين . أتخشونهم. بدءوكم أول مرة
 . أي لا تخشوه) 2 
 أي انتهوا)   : المائدة(فهل أنتم منتهون : كقوله تعالى  ،الأمر . 
 : البقرة(سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون : كقوله تعالى  ،النسوبة .3
 ). 02: الرحمن(هل جزاء الإحسان إلا الإحسان : كقوله تعالى  ،النفي .4
لمين أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العا: كقوله تعالى  ،الإنكار . 
 ). 0 : الأعراف(
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على حجارة تنجيكم : كقوله تعالى  ،التشويق . 
 ).0 : الصف(من عذاب أليم 
 ). 2 –  : القارعة(ما القارعة . القارعة: كقوله تعالى  ،التهويل . 
 ). : الانشراح(ألم نشرح لك صدرك : كقوله تعالى  ،التفرير . 
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قومه ما تعبدون إذ قال لأبيه و عليهم نبأ إبراهيم اتل و : كقوله تعالى  ،التحقير . 
 ).02 –  2الشعراء (
قد جاءهم رسول مبين أى  لهم الذكرى و : كقوله تعالى  ، 2الاستبعاد .  
 ).3 : الدخان(
: البقرة(من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه : كقوله تعالى  ،التعظيم .  
 ). 552
يمشي في و  مال هذا الرسول يأكل الطعام: لىكقوله تعا  ،التعجب .  
 ).2: الفرقان(الأسواق 
 ). 2: الفجر(ألم تر كيف فعل ربك بعاد : كقوله تعالى  ،الوعيد .3 
قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد : كقوله تعالى  ،التهكم .4 
 ).2 هود (إنك لأنت الحليم الرشيد . آباؤنا أو أن نعمل في أموالنا ما نشاؤا
                                                          
 .  ص )     فوستاكافروغرسف,: سورابايا(, )"الإندونسية-العربية(المنور "أحمد وارصا منور,    
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الذين آمنوا معه متى نصر و حتى يقول الرسول : كقوله تعالى  ،الاستبطاء .  
 ).4  : البقرة(الله 
 فأين تذهبون: نحو ،التنبيه على ضلال المخاطب .  
 ،غير معلوم من قبل يءالعلم بش خلاصة القول أن الاستفهام هو طلب حصولو 
ج أما خرو و . وله أدوات كثيرة هي الهمزة وهل وما ومى وأيان وأين وكيف وكم وأي
 لأصلي المستفاد في سياق الكلام وقرائت الأحوال فهي الأمرالاستفهام عن معناه ا
ستبعاد والتهكم والوعبد والنفي والإنكار والتقرير والتهويل والتحقير والإ والنهي والنسوبة
 .التعجبوالتضويق والاستبطاء والتنبيه على ضلال المخاطب والتعظيم و 
 النداء )4
. نداء فلانا أي جالسه في النادي وشاوره-اديين-فعله نادىلغة مصدر و 
 ئيالمنقول من الخبري إلا الإنشااصطلاحا هو طلب الإقبال بحف نائب مناب أنادي و 
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قسم أدوات النداء من ناحية  تن. هيا و واوهي يا والهمزة وأيا وأي وآي و  03.أدواته ثمانو 
 .غيرميا النداء للبعيدو  داء للقريبأي النالهمزة و : ميا ،عمالها إلى نوعاناست ،كيفية
د منزلة القريب فينادي بالهمزة وأي إشارة إلى قربه من القلب قد يشمل البعيو 
بأنكم في ربع قلبي # أسكان نعمان الأراك تبقوا : كقول الشاعر. حصوره في الذهنو 
 .سكان
 :قد ينزل تقريب منزلة البيعيد فينادي بإحدى الحروف الموضوعة لهو 
المنادي عظيم الشأن رفيع الدرجة حتى كان بعد درجته في إشارة إلى أن  -
 .أنت معهعد في المسافة كقولك أيا مولاي و العظم عن المتكلم ب
 !أيا هذا لممن هو معك: كقولك  ،درجتهإشارة إلى انخطاط منزلته و  -
قد تخرج هذه الصيغة النداء عن الحقيقي معتاها إلى معان أخرى بلاغية تفهم و 
 .منهامن سياق الكلام 
                                                          
  44: , ص)     الهداية, : سوربايا(, قواعد اللة العربية. حفنى بك ناصف  3
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ا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريب: كقوله تعالى  ،الفجع . 
 ).04: النبأ(يقول يا ليتني كنت ترابا و 
 فردت دعوتي يا سعا غليبا# دعوتك بابن قلم تجبني : القول الآخرو 
بكل ممثار # فيا لك من ليل كأن نجومه : كقول امرئ القيس  ،التعجب . 
 القتل سده بديل
رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حميد : كقوله تعالى  ،ختصاصالا .3
 مجيد
حال ومن تجسمي و # وا حز قلباه ممن قلبه شيم : ركقول الشاع  ،الندبة .4
 عنده سقم
 يا شجاع أقدام: نحو ،الأغراء . 
 فوق رأسي ألما ءالشينصح و # أفؤادي متى التاب ألما : نحو ،الترجر . 
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أيا منازل سلمى أين سلمك؟ من أجل هذا بكيناها : نحو ،التذكيرحير و الت . 
 بكيناك
 يا الله للمؤمنين: نحو ،الاستغاثة . 
و خلاصة القةل أن النداء طلب الأقوال بحرف النداء و تنقسم أدوات النداء من 
الأدوات للنداء القريب هي الهمزة و أي و : الناحية كيفية استعمالها إلى نوعين ميا
و أما خروج النداء عن معناه . لبعيد  وهي يا و أيا و آي و آ و هيا و واالأدوات للنداء ا
الأصلي المستفاد من سياق الكلام و قرائن الأحوال فهي الزجر و الاستخائة الخسير و 
 .التوجع و التعجب و الاختصاص و الأغراء و التحير و الندبة
 التمني ) 
و . و التمني هو الإرادة ،تمنيا بمعنى أراد من-يتمنى-تمنى لغة مصدر من فعله
: اصطلاحا هو طلب الشيءالمحجوب لا يتوقع حصوله إما لونه مستحيلا كقول الشاعر
 .فأخبره بما فعل ألم شيب# ألا ليت الشباب يعود يوما 
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و ثلاثه غير الأصلي ثانية عنها " ليت"واحده الأصلي هو ، و للتمني أربع أدوات
 : و يتمنى بها لغرض بلا عين و هي
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أن ترد أيمان بعد أيمانهم : كقوله تعالى، هل . 
الآن . استعمل هل للتمني على غير وضعها الأصلي). 35: الأعراف(
و العز من البلاغة في ذلك هو إبراز التمني البعيد . المطلوب مستحيلا
ية و العنا. الحصول في صورة المستقيم عنه الممكن الوقوع إظهار الكمال
 .الرغبة فيه
). 20 : الشعراء(فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين : كقوله تعالى، لو . 
تدل على أنها التمني نصب الجواب و لكرة و الرجعة و يتمنى بها " لو"كلمة 
 .أشعارا يعزه التمني حيث أبرز في صورة ما لا يوجد
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لوب لأن المط ،للتمني على غير صيغته الأصلي" علل"استعملت  ،لعل .3
من البلاغة من ذلك هو إبراز المتمنى البعيد في صورة  و الغرض. مستحيل
 ،ناية به و التسوق إليهالكمال العالمرجو القريب الوقوع إظهار 
  3.لعل إلى من قد هويت أطير# أشرب القط هل من يعير جناحه : نحو 
أما لكونه  ،طلب السيء المجوب لا يرحبه حصولهو الخلاصة أن التمنيى هو ي
ليت و لعل و لو و : مستحيلا و إما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله و له أدوات هي
 .هل
إذا كان شيء متمتع ممكنا لتكوينه فرجاعه يرحي وصوله يسمى بالترجي الألفاظ 
على توزين " ليت"و أحيانا لفظ . لعل و عسى المستخدمة للدلالة على معنى الترجي هي
هي تعبير الإرادة في شكل الشيء " لعل"و " هل"راض من اللفظين معنى البلاغة الأغ
هو تعبير شعر عظيم الشيء و غريب الشيء " لو"و لفظ . يمكن وجوده و يسهل وجوده
 .الذي يرجى
                                                          
  4: , ص)دار الحكمة: جومبانج(, مبادئ البلاغة. صالح الدين الصفوان  3
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ماسقأ ةتس بيلطلا يئاشنلإا ملاكلا نبأ لوقلا ناك نكل و ،اهنم : يهنلا و رملأا
ماهفتسلاا و نيمتلا و ءادنلا و ءاعدلا و. 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
ومن المستحسن أن تعريف منهج البحث  ،قبل أن تناقش الباحثة على بحثها  
 :وهذه هي الخطوات . لحصول الأهداف التامة
 مدخل البحث و نوعه . أ
دخل البحث بم ةأما مدخل البحث في هذه الرسالة الجامعة فتستعمل الباحث
كما أن . لايفاقه مع الموضوع و البيانات التي أخذتها الباحثة ،المكتبيالوصفي الكيفي 
البحوث السابقة و هي  تستخدم الباحثة النظريات من الكتب المراجعية أو المذكرات أو 
من نوع أما من حيث نوعه فهذا البحثو . روية رائحة التانغو الطلبي في ئيكلام الإنشا
 .البحث التحليلي الأدبي
 بحث ومصدرهابيانات ال  . ب
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 ،انات الأساسية والبيانات الثانيةمصادر البيانات في هذا البحث يتكون من البي
ها من تها وتوضحتواستنباط ةوأما البيانات الأساسية هي البيانات التي يجمعها الباحث
ن المراجع الأخري والبيانات الثانية يؤخذ م ئيم الإنشاكلاالفأنواع . لمصدر الأولا
 حث هيية في هذا البر الثانوالمصاد. يحها في النثره العلمية أو المجلاتوتوضواستنباطها 
 .ب البلاغة من ناحية علم المعانيالكت
 أدوات جمع البيانات . ج
ي أي لماالع تستخدمها الباحثة لمقياس المظاهرأدوات جمع البيانات هي الة التي 
في هذا البحث فهي  ةدوات جمع البيانات التي استخدمت الباحثأما أ. 23الإجتماعي
. م الإنشاء الطلبيكلاالبمساعدة الإطار النظري و . ة نفسهاالأدوات البشرية أي الباحث
 .ة تشكل أداة بيانات البحثمما يعني أن الباحث
 طريقة جمع البيانات . د
                                                          
 3
      namalah      ,atebafla :gnudnaB ,D&R nad fitatilauk naitilenep edotem ,onoigus
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بمساعد المواد  ة يقصدها جمع البيانات والأخبار طريقة المكتبة هي الدراس ،الأول
 .ة مثل المعجم والكتب والمجلات والهوامش وغير ذلكالموجودة في المكتب
طريقة الوثائق هي طريقة عملية لجميع البيانات والمعلومات علي طريقة نظر  ،الثاني
 33.الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب وغير ذلك
 تحليل البيانات . ه
 :الطريقة التالية  ةأما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحث
الطلبي في  ئيم الإنشامن البيانات عن كلا ةتار الباحثهنا تخ: تحديد البيانات)  
 .رواية رائحة التانغو
الطلبي في  ئيم الإنشاهنا تصنف الباحث البيانات عن كلا: تصنيف البيانات) 2
 .رواية رائحة التانغو
                                                          
33
 )     adsoR ajameR .TP :gnudnab( .fitatilauk naitilenep igolodoteM .yxel ,gnoeloM
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الطلبي في  ئيكلام الإنشاالباحثة البيانات عن  هنا تعرض : عرضها البيانات) ۳
 .ثم تناقسها وربطها بالنظريات التي لها علاقة بها و،رواية رائحة التانغ
 تصديق البيانات . و
طريقة ف ،الباحث أن يقوم بتصديق البيانات بعد أن حللت الباحثة البيانات تلزم
 : هي ،تصديق البيانات ثلاثة
خاصة معلقته عن كلام  عة مصادر البيانات في رواية رائحة التانغومراج . أ
 .الطلبي ئيالإنشا
وب أي ربط البيانات عن أسل. ط بين البيانات وهي التي ثم جمعها بمصادرهابالر  . ب
والنهي ثم  ،والنداء ،والإستفهام ،الأمر(الطلبي  ئيالمعاني عن أنواع كلام الإنشا
 ).التمني
وب المعني ت عن أسلمناقسة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانا . ت
 .الطلبي مع الزملاء والمشرف ئيكلام الإنشا(
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 خطوات البحث . ح
 :التالية  ةتتبع الباحثة في اجراء بحثها هذه المراحل الثلاث
و  ،ها ومركزاتهاقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثت: مرحلة التخطيط . 
 ،لها علاقة بهااسات السابقة التي الدر  تووضع ،ويحديد أدواتها ،تقوم بتصميمها
 .ويناولت النظريات التي لها علاقة بها
و  ،و تحليلها ،ثة في هذه المرحلة بجمع البياناتقوم الباحت: مرحلة التنفيذ . 
 .مناقشتها
ثم . في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها و تقوم بتغليفها و يجليدها: مرحلة الإنهاء .3
صحيحها على أساس ثم تقوم بتعديلها و ت ،للدفاع عنهايقدم للمناقشة 
 .ملاحظات المناقشين
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليليها ومناقشتها
 .م الإنشائي الطلبي في رواية رائحة التانغوالكلا
 م الإنشائي الطلبي في رواية رائحة التانغوأنواع الكلا: المبحث الأول . أ
 .رائحة التانغو التي وردت فيها الأمرالكلمة من رواية .  
 ،لنفسك ماتريدين اطبخي ،للبلاد انظري :مةلا نظرت الباحثة إلى رواية في الكإذ
الى هذا الفستان،  رينظقليلا، ا ، انتظريالباب ولدك معنا افتح، راحتكخذي 
فالكلمة فيها . ا تستعمل صيغة فعل الأمركلها يدل على الأمر لأنه ،حولكانظري 
 .سبعةو هو  الأمر في رواية رائحة التانغو
 .ا النهيالتي وردت فيه الكلمة من رواية رائحة التانغو. 2
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أن تجلس البنت مع  لايجوز :السابقة فتقول إن كلمة روايةإذا نظرت الباحثة إلى 
في شؤون  لا تتدخليهذا،  لا تقوليالأحداث،  تستبقيلا  ،لاتخدعها، أبيها
كلها يدل على النهي لأنها تستعمل صيغة فعل ،  !تلمسنيلا  غيرك يا زهرة،
 .ستة و هو فيها النهي في رواية رائحة التانغو فالكلمة. النهي
 .ستفهامالتي وردت فيها الا الكلمة من رواية رائحة التانغو. 3
فماذا ، ؟نها الشيءلأ هل: ما يلي يوجد الاستفهام في رواية رائحة التانغو
يحتمل هذه  لماذا أخبار مشروعك؟، ما ،؟تكون هذا المرأة كيف ،؟تعجبهاهل ، ؟سترأب
هذه  ما من إمرأة وهو على هذه الشاكلة؟،له ان يتزوج  كيف  ،؟أشرح لك كيف،  ؟الحياة
 منهذه تحسب عند الخبراء خبرة؟،  هلتقتحمها الأمومة دائما؟، لماذا اللوحات؟ 
 ما أن أذبحك مرتين؟،أستطيع  هل تفعلين هذا؟،لماذا  سينتشلني من ضياعي وحيرتي؟،
نسافر لفرح  كيففي بيروت؟،   لماذاتتعلمي بعد؟، و  ألم الذي دفعها لمواجهة نادية اليوم؟،
أنت جادة؟،   هلستلبسين للعرش؟،  ماذا تعرفين كم سعر هذا الفستان؟،هل  غيرنا؟،
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 ستفهامالافالكلمة فيها . ستفهامالاستفهام لأنها تستعمل صيغة فعل الا كلها يدل على
 .واحد وعشرون في رواية رائحة التانغو و هو
 .التي وردت فيها النداء الكلمة من رواية رائحة التانغو. 4
ست ياصباح الخير  :ما يلي لكلام بأداة النداء في رواية رائحة التانغويوجد ا
، هانم يا لا ست زهرة،ياأنا بخير إن كنت إنت بخير  ،حسيبةياصباح الخير  ،الستات
. هانم يا باش مهندس، ماتفرقشيا، مساء الخير حسيبة يا خيرحلوة، ياصباح الخير 
 .ثمانيةفي رواية رائحة التانغو و هو  النداءفالكلمة فيها 
 التي وردت فيها التمني الكلمة من رواية رائحة التانغو. 5
قابه فعلا بسبب كان عليت  و  :ما يلي يوجد التمني في رواية رائحة التانغو
 .حسان عبد القدوسروايات إ
هي من . ققط فتقول إن كلمة يليت نظرت الباحثة إلى الكلمة المذكورة إذا
 .واحدةكلمة و هو   فالكلمة فيها التمني في رواية رائحة التانغو. أدوات التمني
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 .م الإنشائي الطلبي في رواية رائحة التانغومعاني الكلا: المبحث الثاني . ب
طلبي فتقول إن الكلام الإنشائي ال واية رائحة التانغوالباحثة عن ر ت إذا تدبر 
و . ستفهام و التمني و النهيالأمر و النداء و الإ: و هي ،الذي وجدته فيها خمسة أنواع
 : بيانه كما يلي
 .الأمر في رواية رائحة التانغو . 
 :التالية يوجد كلام الأمر في رواية رائحة التانغو كما في الكلمة
 .خذي راحتك ) 
 .نفسك ماتريدينل اطبخي ) 
 .انظري للبلاد )3
 .افتح الباب ولدك معنا )4
 .انتظري قليلا ) 
 .انظري الى هذا الفستان ) 
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 .انظري حولك ) 
 في رواية رائحة التانغوالنهي  . 
 :رواية رائحة التانغو في الكلمة التاليةيوجد كلام النهي في 
 .لايجوز أن تجلس البنت مع أبيها ) 
 .لا تخدعها )2
 .لا تستبقي الأحداث )3
 .تقولي هذالا  )4
 .لا تتدخلي في شؤون غيرك يا زهرة )5
 .لاتلمسني )2
 .ستفهام في رواية رائحة التانغوالا .3
 :التالية كما في الكلمةستفهام في رواية رائحة التانغو  وجد كلمة الات
 .هل لأنها الشئ؟ ) 
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 .؟فماذا سترأب )2
 .؟هل تعجبها حسيبة )3
 .؟لمرأةا اكيف تكون هذ )4
 .خبار مشروعك؟ما أ )5
 .الحياة؟ لماذا يحتمل هذه )2
 .كيف أشرح لك؟ )2
 .كيف له ان يتزوج من إمرأة وهو على هذه الشاكلة؟ ) 
 .ما هذه اللوحات؟ ) 
 .هل هذه تحسب عند الخبراء خبرة؟ )0 
 .من سينتشلني من ضياعي وحيرتي؟ )  
 .لماذا تفعلين هذا؟ )2 
 .هل أستطيع أن أذبحك مرتين؟ )3 
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 .ما الذي دفعها لمواجهة نادية اليوم؟ )4 
 .لم تتعلمي بعد؟أ )5 
 . بيروت؟ولماذا في )2 
 .كيف نسافر لفرح غيرنا؟ )2 
 .هل تعرفين كم سعر هذا الفستان؟ )  
 .ماذا ستلبسين للعرش؟ )  
 .  هل أنت جادة؟ )02
 .تقتحمها الأمومة دائما؟ لماذا ) 2
 .رواية رائحة التانغوالنداء في  .4
 :التالية يوجد كلام النداء في رواية رائحة التانغو كما في الكلمة
 .صباح الخير ياست الستات ) 
 .الخير ياحسيبةصباح  )2
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 .إن كنت إنت بخير أنا بخير ياست زهرة )3
 .لا يا هانم )4
 .صباح الخير ياحلوة )5
 .خير يا حسيبة )2
 .مساء الخير ياباش مهندس )2
 .ماتفرقش يا هانم ) 
 .ياستي ) 
 رواية رائحة التانغوالتمنى في . 5
 :التالية يوجد كلام التمني في رواية رائحة التانغو كما في الكلمة
 .حسان عبد القدوسإان عقابه فعلا بسبب روايات وليت ك ) 
ذلك فل. واحدأن عدد كلام التمني في روايه رائحة التانغو فالحصول من التحليل 
 .لأنها تستعمل أدوات التمني ،و تدل على معنى التمني. يقع كلام التمني في هذه الكلمة
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 غةالصي الجملة الرقم
 
 )فعل أمر( للبلاد انظري  
 
 )فعل أمر( لنفسك ماتريدين اطبخي 2
 
 )فعل أمر( راحتك خذي 3
 
 )فعل أمر( الباب ولدك معنا افتح 4
 
 )فعل أمر( قليلا انتظري 5
 
 )فعل أمر( الى هذا الفستان انظري 2
 
 )فعل أمر( حولك انظري 2
 
    
 لصيغةا الجملة الرقم
 
أن تجلس البنت مع  لا يجوز  
  )لا يجوز(النهي  أبيها
 )لاتخدعها(النهي  لاتخدعها 2
 
 )لاتستبقي الأحداث(النهي  الأحداث لاتستبقي 3
 
 )لاتقولي(النهي  هذا لاتقولي 4
 
 5
في شوؤن غيرك  لاتتدخلي
 يازهرة
 )لاتتدخلي(النهي 
 
 )لاتلمسني(النهي  لاتلمسني 2
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 لصيغةا الجملة الرقم
 
 )فقطق يتصد(ستفهام الا لأنه  ا الشيئ هل  
 
 )ق فقطيتصد(ستفهام الا تعجبها؟ هل 2
 
هذه تحسب عند الخبراء  هل 3
  )ق فقطيتصد(ستفهام الا خبرة؟
  )ق فقطيتصد(ستفهام الا أستطيع أن اذبحك مر تين هل 4
تعرفين كم سعر هذا  هل 5
  )ق فقطيتصد(ستفهام الا الفستان؟
  )ق فقطيتصد(ستفهام الا د ةاأنت ج هل 2
    
 الصغة الجملة  الرقم
 
 )تصور فقط( الاستفهام سترأب ؟ فماذا  
 
 )تصور فقط(ستفهام الا تكون هذا المرأة ؟ كيف 2
 
 )تصور فقط(ستفهام الا أخبار مشروعك ؟ ما 3
 
 )تصور فقط(ستفهام الا يحتمل هذه الحياة ؟لماذا  4
 
 )تصور فقط(ستفهام الا أشرح لك ؟ كيف 5
 
له ان يتزوج من إمرأة  كيف 2
  )تصور فقط(ستفهام الا وهو على هذه الشاكلة ؟
 )تصور فقط(ستفهام الا هذه اللوحات ؟ما 2
 
 )تصور فقط(ستفهام الا تقتحمها الأمومة دائما ؟لماذا   
 
 )تصور فقط(ستفهام الا تفعلين هذا ؟ لماذا  
 
 0 
الذي دفعها لمواجهة نادية ما 
  )تصور فقط(ستفهام الا اليوم ؟
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سينتشلني من ضياعي و  من   
  )تصور فقط(ستفهام الا حيرتي ؟
 )تصور فقط(ستفهام الا في بيروت ؟ لماذا 2 
 
 )تصور فقط(ستفهام الا نسافر لفرح غيرنا ؟ كيف 3 
 
 )تصور فقط(ستفهام الا ستلبسين للعرش ؟ماذا  4 
 
    
 لصيغةا الجملة الرقم
 
 )تصديق(ستفهام الا تتعلمي بعد ؟ألم   
 
    
 لصيغةا الجملة الرقم
 
 )يا(النداء  الستات ياست صباح الخير  
 
 )يا(النداء  ياحسيبة صباح الخير 2
 
 ياستإن كنت إنت بخير  3
  )يا(النداء  زهرة
 )يا(النداء  يا هانملا  4
 
 )يا(النداء  ياحلوة صباح الخير 5
 
 )يا(النداء  يا حسيبةخير  2
 
 )يا(النداء  مهندس ياباشمساء الخير  2
 
 )يا(النداء  ياهانم ماتفرقش  
 
    
 لصيغةا الجملة الرقم
 
  
كان عقابه فعلا بسبب   ليتو 
  )ليت(التمني  روايات احسان عبد القدوس
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 المقصودالمعنى النوع الجملة  الرقم
 التماس مجاز ) فعل أمر(        للبلاد انظري  
 الإذن مجاز) فعل أمر( لنفسك ماتريدين اطبخي 2
 الإذن مجاز    ) فعل أمر( راحتك  خذي 3
 إرشاد مجاز) فعل أمر( الباب ولدك معنا افتح 4
 إرشاد مجاز) فعل أمر( قليلا انتظري 5
 إرشاد مجاز) فعل أمر( الى هذا الفستان انظري 2
 التماس مجاز) فعل أمر( حولك انظري 2
    
 النوع الجملة الرقم
المعنى 
 المقصود
 إرشاد مجازالنهى  لا تخدعها  
 التماس مجازالنهى  الأحدثلاتستبقي  2
 إرشاد مجازالنهى  هذا لاتقولي 3
في شؤون غيرك  لاتتدخلي 4
 التماس مجازالنهى  يازهرة
 إرشاد مجازالنهى  لاتلمسني 5
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 النوع الجملة الرقم
المعنى 
 المقصود
) تصديق فقط(ستفهام الا لأنها الشيء هل  
 حقيقي
  تصور     
  
 تعجبها  هل 2
) تصديق فقط(ستفهام الا
 ين الحاليتع حقيقي
 3
هذه تحسب عند الخبراء  هل
 خبرة
) تصديق فقط(ستفهام الا
 تصور حقيقي
) تصديق فقط(ستفهام الا أستطيع أن أذبحك مرتين هل 4
 تصور حقيقي
تعرفين كم سعر هذا  هل 5
 الفستان
) تصديق فقط(ستفهام الا
 تصور       حقيقي
 أنت جادة هل 2
) تصديق فقط(ستفهام الا
 تصديق    حقيقي
    
 النوع الجملة الرقم
المعنى 
 المقصود
) تصور فقط(ستفهام الا تكون هذا المرأةكيف   
 ين الحاليتع حقيقي
) تصور فقط(ستفهام الا سترأب فماذا 2
 حقيقي
 ين الشيءيتع
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 أخبار مشروعكما  3
) تصور فقط(ستفهام الا
  الشيءينتعي حقيقي
) تصور فقط(ستفهام الا يحتمل هذه الحياة لماذا 4
 تعيين السبب حقيقي
 أشرح لك كيف 5
) تصور فقط(ستفهام الا
  الحالينتعي حقيقي
 2
له أن يتزوج من إمرأة  كيف
 وهو على هذه الشاكلة
) تصور فقط(ستفهام الا
  الحالينتعي حقيقي
    
 النوع الجملة الرقم
المعنى 
 المقصود
) تصور فقط(ستفهام الا ما هذه اللوحات  
 حقيقي
تعيين  
 الشيء
) تصور فقط(ستفهام الا لماذا تقتحمها الأمومة دائما 2
 حقيقي
  تعيين الحال
 3
من سينتشلني من ضياعي و 
 حيرتي
) تصور فقط(ستفهام الا
 حقيقي
تعيين 
  الفاعل
) تصور فقط(ستفهام الا لماذا تفعلين هذا  4
 حقيقي
تعيين  
 السبب
ما الذي دفغها لمواجهة نادية  5
 اليوم
) تصور فقط(ستفهام الا
 حقيقي
تعيين   
 الشيء
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 لماذا في بيروت 2
) تصور فقط(ستفهام الا
 حقيقي
تعيين  
  السبب
) فقطتصور (ستفهام الا كيف نساقر لفرح غيرنا  2
  تعيين الحال  حقيقي
 ماذا ستلبسين للعرش  
) تصور فقط(ستفهام الا
 حقيقي
تعيين   
  الشيء
    
 النوع الجملة الرقم
المعنى 
 المقصود
  الإختصاص النداء حقيقي الستات ياست صباح الخير  
  الإختصاص النداء حقيقي ياحسيبة صباح الخير 2
 ياستإن كنت إنت بخير  3
 زهرة
 الإختصاص  النداء حقيقي
 الإختصاص  النداء حقيقي يا هانملا  4
 الإختصاص  النداء حقيقي ياحلوة صباح الخير 5
 الإختصاص  النداء حقيقي يا حسيبةخير  2
 الإختصاص   النداء حقيقي مهندس ياباشمساء الخير  2
 الإختصاص  النداء حقيقي ياهانم ماتفرقش  
    
 النوع الجملة الرقم
المعنى 
 المقصود
كان عقابه فعلا بسبب   ليتو   
  جياالتر  التمني حقيقي روايات احسان عبد القدوس
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 ستنباطاتالإ .‌أ
بعد ما بحثت الباحثة رسالتها الجامعية من الباب الأول إلى الباب الرابع تحت 
فأخذت الإستنباطات من " الطلبي في رواية رائحة التانغو ئيالإنشاالكلام "الموضوع 
 :ذلك البحث كما يلي
م الإنشائي الطلبي في رواية الكلا و جدت الباحثة على أنواع الكلمة الذي يدل من . 
 :ما يلي رائحة التانغو
 .22 و 02 و 24و 24و 4 و 25 في الصفحة: فيها الأمر 
 . 5و 54و   و 2 و 3 في الصفحة : فيها النهي 
 . 23و 23و 53و 43و 33و 2 و 5 و  في الصفحة : فيها الاستفهام 
 .22 و 02 و 25و  5و 05و 44و 04
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 . 2و 23و2 و  و 5 في الصفحة : ا النداءفيه 
 .5 في الصفحة : فيها التمني 
 : ما يلي ني الكلام الإنشائي في رواية رائحة التانغوو التحليل للباحثة وجدته عن معا . 
 .22 و 02 و 24و 24و 4 و 25صفحة في ال: مجاز معنى الأمر 
 . 5و 54و   و 2 و 3 في الصفحة : مجاز عنىم النهي 
و 23و 53و 43و 33و 2 و 5 و  في الصفحة : معنى الحقيقي الاستفهام 
 . 23
 . 2و 23و2 و  و 5 صفحة في ال: معنى الحقيقي النداء 
 .5 في الصفحة : معنى الحقيقي التمني  
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 الاقتراحات . ب
الطلبي في  ئيلام الإنشاالك" الباحثة هذا البحث التكميلي تحت الموضوع أتمت 
 ،و النقصان وجود الأخطاء لا تبتعد عن  الباحثةو لا شك أن "  رواية رائحة التانغو
الباحثة من هذه عسى اللة أن يجعل ماتعلمت . سواء كانت لعدم معرفتها أو تعمقها
الآداب و العلوم الإنسانية في شعبة اللغة  لطلاب و خاصة لطلاب كلية االجامعة نافع
 . العربية و أدبها
الدنيا و اليوم الذي لا فرح  عسى الله أن يجعلنا و لهم من المفلحين في ،و أخيرا
آمين يا جاعل . لمتقين و المفلحين و يوهبنا و لهم به السلامة و العافية و السعادةل إلا
  .العباد المفلحين
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 العربية المراجع
  02: ص. . .جواهر البلاغة، أحمد هاشمى
  .5: ، ص)م 5   المدينة المنورة، (احمد قلاشي،  تيسير البلاغة 
: أحمد،بحميد،درسالبلاغةالعربيةالمدخلفيعلمالبلاغةوعلمالمعنى،جاكرتا 
 ،الطبقةالأولي   2راجاغروفيدوا،
 . 2  مكتبةالنهضةالمرية، : أحمد،محمدعبدالقادر،طريقتعليمالغةالعربية،القاهر
: جلو،باسلة،تقيمتحصيلالبلاغةفيالمدارسالثانويةفيدمشق،دمشق
 .3   مجلةجامعةدمشق،
 دارالمعارف،بدونيالسنة: الجارم،عليأمين،مصطفي،البلاغةالواضحة،القاهر
: ،مكةالمكرمة .ةالنقد،طالجعلي،عبداالفتاح،فصولفيتدريسالأدبوالبلاغ
 .2   مكتبةالطالبالجاممعي،
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